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Barbezieux – Parc Jean-Monnet
Opération préventive de diagnostic (2017)
Adrien Montigny
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Cette intervention s’inscrit dans le projet de réaménagement d’un parc au cœur de la
ville de Barbezieux. Le projet consiste à créer une aire de stationnement au sein de ce
parc tout en conservant des espaces verts.
2 Ce diagnostic,  concernant une emprise de 4 095 m2,  a  été  mené par trois  agents  de
l’Inrap  du  7  au  11 août  2017.  Cinq  sondages  ont  été  réalisés  à  l’aide  d’une  pelle
mécanique à chenilles de 8 tonnes munie d’un godet de curage de 1,80 m de large.
3 Ces  cinq  tranchées  d’évaluation  représentent  une  surface  de  182 m2 soit  6,75 %  de
l’emprise  prescrite.  Le  schéma  d’implantation  des  tranchées  a  tenu  compte  de
l’organisation générale et  des contraintes spécifiques des deux parcelles cadastrales
constituant l’emprise d’intervention.
4 Hormis quelques tessons résiduels appartenant à la période gallo-romaine, et des fosses
dépotoirs  du  XIXe s.,  l’intégralité  des  structures  archéologiques  mises  au  jour  sont
médiévales.
5 Le principal aménagement observé correspond à un puissant fossé d’environ 14 m de
large  perçu  dans  plusieurs  sondages.  Ce  fossé  appartient  aux  défenses  urbaines  de
Barbezieux  dont  plusieurs  tronçons  sont  connus  et  dont  le  tracé  supposé  traverse
l’emprise de ce diagnostic. Aucune trace d’enceinte de pierre n’a été décelée.
6 Les autres structures médiévales identifiées se situent en très grande majorité du côté
intérieur  du  fossé  défensif.  Il  s’agit  de  différents  types  d’aménagements  liés  à  de
l’habitat tels que des niveaux de sols, fosses ou encore silos. À noter la présence d’un
creusement qui en raison de son profil et son plan est interprété comme une entrée de
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cave  ou  de  petit  souterrain.  Au  regard  du  mobilier  céramique,  ces  différents
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